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1 Resum  
Estructures metàl·liques, estructures de fusta, estructures d'una empresa, tots 
estos tipus d'estructures són les que habitualment en el llenguatge quotidià utilitzem, 
però vos havies simplement plantejat que el sòl també presenta “estructura”?  
L'estructura del sòl és un dels paràmetres caracteritzables de cada un dels 
horitzons del sòl més importants i recognoscibles per part de l'ull humà. De les seues 
característiques depenen altres propietats del sòl que al llarg de l'article docent es van 
descrivint, així que coneixem alguna cosa sobre l'estructura d'un sòl? 
2 Objectius 
Amb el present article docent es pretén que el lector siga capaç de: 
 Definir el concepte d'estructura del sòl 
 Comprendre la influència de l'estructura del sòl sobre altres propietats 
d'este. 
 Establir les pautes per a poder definir el grau i tipus d'estructura. 
3 Estructura i introducció 
El present article docent s'estructura en els punts següents: 
1. Resum d'idees clau 
2. Objectius 







Si seguim estes pautes establides en el present article, posteriorment serem 
capaços d'identificar l'estructura dels horitzons del sòl així com els factors i processos a 
què afecta. 
Conèixer els conceptes bàsics en edafologia sobre horitzons, el sòl en si, 
processos formadors del sòl i les seues propietats i factors és un requisit imprescindible 
per a entendre el concepte d'estructura i la seua importància. La busca d'informació 
en internet sobre tals conceptes o bé l'ús de la bibliografia posteriorment citada, pot 








L'estructura es referix a l'agregació de partícules individuals del sòl per a 
generar unitats més gran conegudes com agregats o terrossos i que són el resultat de 
processos pedogenétics.  
Generalment es descriuen 3 aspectes de l'estructura en cada horitzó: el tipus 
d'estructura, el grau i la classe. 
4.1 Tipus 
 
El tipus d'estructura es referix a la forma de les unitats estructurals en el sòl. 
Podem trobar: 
 Unitats estructurals naturals de sòl. 
 Unitats sense estructura 
A)  Les UNITATS ESTRUCTURALS del sòl són: 
Estructura granular (figura 1). 
L'estructura angular presenta unitats xicotetes polièdriques regulars o esferoides 
disposades al voltant d'un punt amb les seues tres dimensions de grandàries semblants. 
Les seues superfícies  són planes o corbes i tenen poca o cap acomodació a la forma 
dels agregats veïns. Sol aparèixer quan els agregats són poc porosos pel predomini de 
l'argila sobre la matèria orgànica en el procés de floculació. És pròpia d'horitzons A de 
sòls pobres en matèria orgànica. 
 








Estructura polièdrica o angular.  
Les unitats estructurals són poliedres amb  les cares intersectades unes amb 
altres, formant angles aguts. La seua forma recorda a la d'un poliedre equidimensional 
amb vèrtexs esmolats i punxants. Els agregats encaixen perfectament uns en altres, i 
deixen un sistema de clavills inclinats que és típica d'horitzons B amb continguts 
argilosos mitjans o amb argiles poc expansibles 
Estructura subpolièdrica o subangular (figura 2).  
L'estructura subangular presenta poliedres de cares planes i arredonides, amb 
la carència d'angles aguts. És pròpia d'horitzons A molt pobres en matèria orgànica i 
de la part superior dels horitzons B. 
Figura 2: Estructura subpolièdrica 
Estructura grumosa o migajosa.  
Esta estructura es produïx a causa de la floculació dels col·loides minerals i 
orgànics. Els seus agregats són xicotets, molt porosos i arredonits, per la qual cosa la 
penetració de les arrels es veu molt afavorida. També afavorix la germinació de les 
llavors, perquè oposa poca resistència a la germinació. És pròpia dels Horitzons A, rics 
en matèria orgànica.   
Estructura prismàtica (figura 3). 
En esta estructura la dimensió vertical predomina sobre les horitzontals, adopta 
forma de prisma amb les superfícies planes. Així trobem unitats verticalment allargades. 
És pròpia dels horitzons B molt argilosos que els fa compactes i s'esquerden en grans 
blocs.  






Estructura columnar (figura 4). 
Esta estructura presenta també la característica de produir unitats elongades 
verticals amb  l'extrem final arredonit, donant lloc a una estructura en forma de 
cúpula. Es produïx sempre que hi ha una dispersió forta de l'argila provocada per una 
alta concentració de sodi. Les argiles sòdiques a l'assecar-se formen una massa molt 
compacta que s'esquerda en grans prismes molt durs i impenetrables per l'aigua. 
L'aigua carregada de col·loides fluïx fonamentalment pels clavills que queden entre els 
agregats i açò fa que les partícules en suspensió erosionen la part alta dels agregats i li 
donen l'aspecte de cúpula. Esta, sol tindre una coloració negrosa a causa de la 
matèria orgànica que fluïx pels clavills, encara que es veu clarament una coroneta de 
color blanquinós i que correspon a les sals cristal·litzades, típic dels horitzons B de sòls 
salins sòdics. 
 figura 4: Estructura columnar 
Estructura esquistosa o laminar (figura 5). 
Esta estructura presenta un desenvolupament molt major horitzontalment 
enfront del desenvolupament vertical de les unitats estructurals. És pròpia d'horitzons C 
procedents de materials originals esquistosos que li cedixen al sòl la seua estructura 
 









D'altra banda, trobem sòls SENSE UNITATS ESTRUCTURALS definides, classificant el 
tipus d'estructura de la manera següent: 
Estructura particular (figura 6).  
Esta estructura es presenta quan només hi ha arena i no hi ha símptomes 
d'agregació. És pròpia dels horitzons E. 
Realment no es tracta d'una estructura perquè no respon als criteris de definició 
de la mateixa però se li assigna el terme per a mantindre una unitat en la definició i 
descriure este estat de "no agregació" del sòl. 
 
 figura 6: Estructura particular 
Estructura masiva.  
No hi ha unitats estructurals i el material és una massa que no ha d'estar 
necessàriament cementada. És una massa sense clavills i sense diferenciació 
d'agregats. És pròpia de materials que no han patit processos edàfics però que 
posseïxen col·loides argilosos derivats del seu origen com són els horitzons C.  
 
Estructura fibrosa.  
En este cas, tampoc hi ha unitats estructurals, perquè està constituïda per fibres 
procedents del material orgànic poc descompost en el que les restes de teixits són 
fàcilment visibles; l'única organització és l'entrellaçament de les fibres. És pròpia dels 










El grau d'estructura, es definix com la intensitat d'agregació de les partícules  i 
expressa la diferència entre la cohesió dins dels agregats i l'adhesivitat entre estos. Es 
veu modificat per les variacions d'humitat, per la qual cosa la seua estimació deurà 
determinar-se quan el contingut en humitat del sòl siga el “normal”. 
La classificació del grau d'estructura d'un sòl és la següent: 
1. Sense estructura: Grau d'estructura caracteritzat perquè no existixen agregats 
visibles, o bé no hi ha un ordenament natural de les línies. Si és coherent se 
l'anomena aglomerat i si no ho és, es considera gra solt. 
2. Dèbil: Grau d'estructura caracteritzat  per escassos agregats formats que a 
penes són visibles. Si resulta necessari per a fins de comparació, este grau es 
pot subdividir en molt dèbilment i moderadament dèbil. 
3. Moderat: Grau d'estructura caracteritzat per agregats ben formats i diferenciats 
de duració moderada.  
4. Fort: Grau d'estructura caracteritzat per agregats duradors evidents en sòls no 
alterats. Estos s'adherixen dèbilment entre si, tolerant desplaçaments i separant-
se quan el sòl s'altera. Si resulta necessari per a fins de comparació, este grau es 
pot subdividir en fort i molt fort. 
1. Classe 
 
La classe de l'estructura descriu la grandària mitjana dels agregats individuals i 
es dividix en els termes següents: 
1. Molt fi o molt prim 
2. Fi o prim 
3. Mitjà 
4. Gros o espés 
5. Molt gros o molt espés 
A continuació s'adjunta una taula on s'introduïxen els valors mitjans per a 
classificar la classe estructural de les partícules del sòl, junt amb el tipus d'estructura a 










Laminar, con una 
dimensión (vertical) 
limitada y mucho 
menor que las otras 
dos, dispuesta 




Prismático, con dos dimensiones 
(las horizontales) limitadas y 
considerablemente menores que 
la vertical; dispuestos alrededor 
de una línea vertical; caras 
verticales bien definidas; vértices 
angulares 
Blocoso, poliédrico o esferoidal, con tres dimensiones del mismo orden de magnitud, dispuestas 
alrededor de un punto 
Blocoso; bloques o poliedros que tienen superficies planas o 
curvas que se forman en los moldes dejados por las caras de 
los agregados circundantes 
Esferoides o poliedros que tienen 
superficies planas o curvas con ligera 






Caras aplanadas, la mayor 
parte de los vértices 
marcadamente angulares 
Caras aplanadas y redondas 
con muchos vértices 
redondeados 
Agregados no 
porosos Agregados porosos 




Laminar muy delgado;         
T<1 mm 
Prismático 
muy fino;           
T<10 mm 
Columnar muy 
fino;              
T<10 mm 
Bloques angulares muy 
finos;  T<5mm 
Bloques subangulares muy 
finos;  T<5 mm 
Granular muy 
fino;                
T< 1 mm 
Migajón muy fino                          
T< 1 mm 
Fino o 
delgado 
Laminar delgado;                         
1 a 2 mm 
Prismático 
fino;             
10 a 20 mm 
Columnar fino;                     
10 a 20 mm 
Bloques angulares finos;                   
5 a 10 mm 
Bloques subangulares finos; 5 
a 10 mm 
Granular fino;                   
1 a 2 mm 
Migajón fino;                    
1 a 2 mm 
Medio 
Laminar medio;                    
2 a 5 mm 
Prismático 
medio;              
20 a 50 mm 
Columnar medio;                   
20 a 50 mm 
Bloques angulares medios; 
10 a 20 mm 
Bloques subangulares medios;  
10 a 20 mm 
Granular medio;                   
2 a 5 mm 
Migajón medio;                  
2 a 5 mm 
Grueso o 
espeso 
Laminar espeso;                   
5 a 10 mm 
Prismático 
grueso;             
50 a 100 mm 
Columnar grueso;                  
50 a 100 mm 
Bloques angulares gruesos; 
20 a 50 mm 
Subangular grueso;                     
20 a 50 mm 
Granular grueso;                           





Laminar muy espeso;         
T> 10 mm 
Prismático 
muy grueso;                 
T> 100 mm 
Columnar muy 
grueso;         
T>100 mm 
Bloques angulares muy 
gruesos; T>50 mm 
Bloques subangulares muy 
gruesos;T>50 mm 
Granular muy 
grueso;            








L'estructura afecta  l'aireig i al moviment d'aigua, així com a la nascencia de les 
espècies vegetals i la formació d'una crosta superficial. El pas d'arrels entre els agregats 
i l'erosionabilitat del sòl, són altres factors importants que depenen en gran manera de 
l'estructura de sòl. Sòls ben estructurats presenten menors riscos per a la degradació 
del sòl. Per tant Estructura del sòl, és una de les característiques més importants en 
edafologia. 
 
En este sentit cal destacar que la combinació de tipus, grau i classe d'estructura 
ens va a oferir moltíssima informació de cada un dels horitzons del sòl. 
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